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VMプロジェクト   
 2009（平成21年）  VMプロジェクト活動開始 
 2011(平成23年)  非文献資料リポジトリ研究会活動開始  
VMプロジェクトに関わっている研究者・実務者を中心に，非文献資料に興味を 
持つ者が集まり，研究会を立上げ活動． 



































 Linked data出力機能 
 博物館資料情報のためのXMLハーベスティングスキーマ 
 国際博物館会議ドキュメンテーション委員会WG「Data Harvesting and Interchange Working Group」
が標準化 
 CDWA Lite, museumdat，CIDOC-CRM，SPECTRUMに関するグループが仕様策定に参加 
 芸術・文化・技術・自然科学に関するあらゆる資料情報の表現が可能 
 博物館資料リポジトリ（資料管理を含む）等のポータルサイト構築を想定 












 金沢大学資料館 Virtual Museum Project 
   金沢大学資料館蔵 ：１８７件 
 学術資源リポジトリ協議会  ８１６件 
   新潟大学蔵 ：２０件 ，東京大学駒場博物館蔵 ：２２件  
   神戸大学蔵 ：２１件，石川県立自然史資料館蔵： ７５３件 
現在公開中のリポジトリ 
Nr176556  購入年代不明  
東京大学駒場博物館蔵 金沢大学資料館蔵 
Nr161185  1928年購入   Nr.150119  1924年購入  
新潟大学蔵 












 金沢大学資料館 Virtual Museum Project 272件 
   金沢大学附属図書館蔵：２１１件，金沢大学資料館蔵：６１件 
 学術資源リポジトリ協議会  
   石川県立自然史資料館蔵： 123件（公開準備中） 
現在公開中のリポジトリ 
水野治三郎画「食虫植物図」 成医学校蔵版 人体局所解剖図 
金沢大学蔵 教育掛図 
情報交換 
議論 
 
 
 
 
 
 
研究者・地域社会から
の提案・問題提起 
外部研究資金の獲得 
共同研究プロジェクト 
の形成 
研究成果の外部発表 
 
 
 
中長期的な学術資源
情報提供環境の実現 
分野・組織横断的な 
学術情報基盤の形成 
学術資源調査・分析 
資料デジタル化 
既存研究プロジェクト
との連携・協力 
共同研究の実施 
学術資源情報の共有 
 
 
 
「研究プロジェクト」を基本
単位として活動を実施する 
研究者が中心となって学術
資源調査・リポジトリ構築
を実施する 
隣接研究分野・既存リポジ
トリとの連携を意識 
学術資源リポジトリに関する 
コーディネーション 
研究プロジェクトを基盤 
とした学術研究活動支援 
学術資源情報環境の 
提供・連携 
研究活動と連携した活動 
コンセプト・ 
メタデータモデルなど 
新しい概念の提案 
所蔵資料の調査・整理 
リポジトリ登録 
学術資源リポジトリ 
実現手段の提供 
学術研究者 
博物館・資料館実務者 企業・NPO等 
分散した学術資源情報の横断・集積
による“学術資源群”の形成 
学術資源のためのメタデータ形式の 
定義・リポジトリシステムの構築 
学術資源情報収集・蓄積・公開
のための持続的な体制の実現 
１．学術資源リポジトリを活用 
した研究課題の実施・ 
新たな知見の発見 
２．学術資源リポジトリの 
開発・実装 
３．学術資源リポジトリの組織的・システム的な運用・公開 
学術資源 
リポジトリ 
協議会 
情報共有のための組織形成と「場」 
今回の範囲：協議会の活動 
